

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































郭中端 ・堀込憲二 《中国人の街づ くり》1980。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＼ [1] [2] [3] [4] [5] 母
田 8(分地) 8 8 8 4 2
家 屋 同 屋 別 屋 同 屋 同 屋 別 屋
① と③
一年ずつ
扶 養
隔年母
同居 同食
耕作
母の田耕作
(母の食糧)
隔年母
同居 同食
耕作
母の田耕作
(母の食糧)
母の田耕作
(母の食糧)
※母の田は子が交代で耕作。死亡後は5人で分ける。
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